
























































































































































図１  年次別文献件数（医中誌） ｎ=36
図２  年次別文献件数（CiNii） ｎ=25


















8 2 1 0 3 11
＊脳死・臓器移植に対し看護師が感受したことに関する研究
＊＊医中誌に重複掲載
表 1　研究対象者別文献数 ； 医中誌 （対象者を複数と









2010 1 1 1 1
2011 1 3 1
2012 1 1 1
2013 2 1 1 3
2014 1 2 1
2015 1 1
2016 1 2* 1 1 1
2017 1 1
2018 1
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Abstract
【Purpose】The objectives of this study were to clarify the changes in perceptions and attitudes of nurses 
on brain death and organ transplantation after the enactment of the revised Organ Transplant Law based on 
previous studies and to obtain suggestions about the support needed by nurses. 
【Methods】Using the web search portal for the Japan Medical Abstract Society and CiNii, a literature search 
was performed in which “brain death,” “organ transplantation,” and “nursing” were used as keywords. Litera-
ture from the past decade was searched, and six articles were evaluated.
【Results】A decreasing trend was noted in research on nurses’ awareness of death and organ transplanta-
tion each year after the enactment of the revised Organ Transplant Law. The articles indicated that nurses 
experienced hesitation, confusion, and complex emotions regarding transplantation medicine. In addition, 
because many nurses did not read the manual on organ donation, there was a generally negative attitude to-
wards the practice of organ transplantation among nurses due to a lack of knowledge. 
【Conclusion】Providing support that will allow nurses involved in transplantation medicine to express feel-
ings of anxiety and confusion is necessary. It is also important for nurses to consider learning more about 
transplantation medicine and to contemplate about their views on life and death.
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